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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Řešená parcela se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města Brna. Právě z histo-
rického hlediska se jedná o významný moment. Je spojujícím prvkem mezi  centrem a přilehlými 
čtvrtěmi. 
Důležitým hlediskem v návrhu je  fakt, že místo leží v prostoru bývalých zbouraných městských hra-
deb.  Ke zbourání došlo na konci 19. století. Na místo hradeb vznikla velká plocha zeleně s prome-
nádou po celém Brněnském ringu. 
Předěl, tvořící v historii městské hradby,  se v současné době promítl  „novodobými“ hradbami v 
podobě rušné dopravy na ulici Koliště a Milady Horákové, které svírají zmiňovanou parcelu.
V současné době se spekuluje právě o odsunu rusné dopravy na nový městský okruh. Pro náš ná-
vrh v současné době je tato vize však velice vzdálená. Odklon tak rušné dopravy je otázkou několi-
ka desítek let, bude- li vůbec v budoucnu realizován.
Ve svém návrhu tedy počítám se stavem, který na parcele právě je. Snažím se navrhnout budovu, 
která právě sama nějakým způsobem vyprovokuje řešení této prekérní situace v těsné blízkosti 
centra města.
Návrhem budovy uzavírám nárožní blok, který je prolukou otevřený hlučné dopravě. Respektuji 
uliční čáru a napojuji na hmoty sousedních budov.
Zároveň z koncepčního hlediska požaduji hmota, která bude umožňovat „cirkulaci“ uvnitř budovy, 
proto se i k vnitrobloku stavím zády a vytvářím intimní dvorek galerie.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Město Brno disponuje velkým množstvím galerií a muzeí. Po bližší analýze jsem dospěla k názoru, 
že vytvoření další velké prázdné variabilní galerie není řešením. Takto specifické místo na rušném 
nároží zaslouží i specifické využití. Navrhuji spefifickou galerii, která se liší od těch existujícíh v Brně, 
nevytváří jim tedy konkurenci, nýbrž nabízí něco, co Brnu chybí.
Do nové vymezené hmoty  budovy vkládám další menší dílčí autonomní hmoty. 
Konceptem návrhu je vytvořit galerii, která je specifická a neopakovatelná již svými prostorami. Je 
tedy zážitkem pro návštěvníky i bez potřeby určité expozice.
Dochází k interakci mezi prostorem a člověkem. Člověk ovlivňuje prostor, prostor ovlivňuje člověka. 
Je to kruh, kdy se  oba aspekty vzájemně obahucují. Galerie tedy nabízí  škálu SITE SPECIFIC  pro-
storů, které umělece využívá. Zároveň prostory působí jako impluz, provokaci, zejména pro laiky. 
S prostorem se pracuje konceptuálně, stává se součástíí expozice.
Expozice se stává jedinečnou a neopakovatelnou. Není možnost zasadit ji někde jinde. Prostor je 
specifický a nepřenosný.
Umělec se musí s prostorem vypořádat, buď s respektem k němu nebo naopak.
FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
K prohloubení konceptu a odlehčení celkové hmoty budovy je zvolen sloupový konstrukční systém. 
Cíleně jsou voleny sloupy co nejslabšího průřezu ( 150 mm ) v rastru 3 na 3 metry. Budova mimo 
specifické prostory buněk je pouze volný prostor prorůstaný „lesem“ bílých ocelových sloupů. Na 
ocelovém roštu jsou poté vynášeny buňky ve všech patrech. Konstrukční systém samotných buněk 
je autonomní, stropy jsou vynášeny díky nosným zdem.  Je tedy podpořen princip, kdy hmoty jsou 
„zasouvány“ do hmoty sloupů.
Dispoziční řešení je velice čisté. Do prostoru jsou vloženy buňky, každá se svou specifickou funkcí. 
Ostatní meziprostor je navržen jako „odpočinkový“ od emočně silných prostor. 
Tento prostor je zároveň zamýšlen jako prostor pro studenty architektury a umění v Brně. Ti by měli 
fungovat v galerii v organizaci tzv. „předávání  umění“ laikům, jako to funguje v některých zahranič-
ních školách. Tam studenti jednou týdně dochází do mateřských či základních škol a mluví s lidmi 
o umění. Tím dochází k obohacování obou stran. Veřejnost dostane příležitost k diskuzi o umění s 
lidmi z oboru, studenti se učí spolupracovat s klienty, se kterými budou spolupracovat i v budouc-
nu.
Hlavní funkcí budovy je tedy funkce výstavní. Již vstup je vyřešen jako samostatná hmota, tvořící 
zádveří. Dále se dostane návštěvník do foyer, kde se může rozhodnout, jakou cestou se vydat. Pra-
vým křídlem se dostane do již zmiňovaných edukativních prostorů. Leve křídlo v prostoru parteru 
naplňuje kavárna. Nádvoří je zatravněno s hlavními spojujícími komunikačními cestami. Skeletová 
konstrukce vystupující v prostoru nádvoří ven poslouží jako příležitost pro popínavé rostliny.
V dalších patrech může návštevník korzovat mezi emotivními prostorami a odpočinkovými až do 
nejvyššího patra, kde se nachází terasa s výhledem na centrum města.
KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Celkový skeletový systém je navržen v rastru 3x3m, ve třech pravoúhlých rastrech kopírujícíh uliční 
čáru. Na přiznané ocelové průvlaky je nanášen trapézový plech a vybetonována podlaha. Konstruk-
ce jednotlivých buněk je stěnový betonový sandwitch.
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
Budova využívá různě přirozenou energii v letních a zimních měsících.  V budově je navržena izolač-
ní dvojitá fasáda, která slouží k provětrávání. 
Stínění je zajištěnou pohyblivými roletami v dutině dvojitého skla.
Betonové kostky jsou navrženy z betonu TX Activ.
Energeticky využívána je i dešťová voda, která je sváděna s ploch střech do zásobníků a odtud dle 
potřeby samospádem dopravována do míst, kde je potřeba.
V případě  přeplnění zásobníků dešťové vody bude přepadem odváděna do městské kanalizace.
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2)
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ
HPP ZÁSTAVBY CELKEM
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY
HPP EDUKATIVNÍ ČÁST
HPP DEPOZIT
HPP KAVÁRNA
HPP ZÁZEMÍ GALERIE
UŽITNÁ HPP CELKEM
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ)
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ
